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Parataxònoms: 
una porta al món de la ciència 
Sa ud1·a Rodríg u ez M eudez , Car/os Mcwio Rodríg u ez 
fllsl itu to Nociol!a! de Biodit'ersidad de Costa Rica 
Justituto Nllcimml tle Büullt•ersldcul 
cie Cost11 Rieu (/NB/o) rcalilztl 
flm •elltari tlels recursos biològic · 
tl"11quest fJitís, que t·emwü· el 5% cie 
les espècies cie tot el mdn. Aquesta 
tasca t·eqtwrelx 1111a J:t"llll c¡tumtitat 
cle per.wnwl.formal, '"' recllt"s c¡tw 
11Uit1Ctt a Costa Rica. Dcu•tml 
lllJileStll silullt"ió, I'INR/o ínicit) el 
1989 1111 pro~ra11u1 tl'etlllt"tlt'ic5 que 
t ·apllcilés la jmiJiacld rural pet• 
t·ot-labm·m· a l'itu'ellltu·L 1:'1 «lftoll) 
c¡ue obtem•11 els destitlnltlris 
tl'cu¡ueslll 1tcció eclucntit•a és el tle 
parala.w}moll.'>. 
La diversitat biològica és un dels recursos 
mé:, , ·aluosos amb els que compta Co~ta Rica 
i els nombrosos esforço!> de costarrie<.:nc:, 
cornprome:,os amb b ~eva con ·ervació han 
aconseguit que mostres representatives dels 
ecosistemes del país ( 2'5% del territori ) esti-
guin protegit!>. en mans públiques i priva-
des <Si-.tema Sacional d'Àrees de Conser-
,·aciú. lo/T). Conèixer la biodiversitat que 
exi ·teix en aquestes :trec:, protegides és el 
pas següent per a poder utilitl'~rr-la dc manera 
sostenible i garantitzar la seva conserva-
ció . Amb aquest obje<.:ti u fou creat lnsti-
ruto i\a<:ional de bi<xliver~ic.bd ( l f'\Bio) l'any 
l989. L'I \/Bio es <.:rea per la necessitat de 
promoure la <.:Orbcienciació sobre la im-
ponúncia de la hiodiversit:tt per tal d'acon-
seguir la -.e,·a conser\'ació i millor:rr la quali-
tat de 'ida de l'ésser hum:l. 
El coneixement dels recursos biològics es 
realitza mitjançant un Inventari aciona l 
de Biodiversitat, una gran tasca per un país 
que, encara que perit en extensió, conté 
aproximadament el '5% de les espècie · 
del món. Per a realitzar-ho seguint les tradi-
cions cientí!lques i acadèmiques es reque-
ri r<l una enorme inversió de re<.:ursos per 
tal de capacitar a moltes persones amb estu-
dis de doctora t. Lï resposta innovadora del 
I Bio da,·ant aquesta situació ha estat fer 
participar en aquesta tasca a residents de 
les zones rurals i capacitar-los com a para-
taxònoms per a que s' integrin a la tasGr 
de l'lm cntari. Així s'aconseguei,x la incor-
poració d'aquest sector social en els esforços 
en fa,·or dc la conservació a perpetuïtat 
de la hiodiversitar i s'incrementa la capa-
c itat dc port~u-ho a terme en un tem ps 
menor i amb un cost raonable (Gómez, 
199 1: Janzcn et al; I 1Bio, 1991) 
El Programa de Parat;.txònoms 
.....•.. ..•.. .• .•••.. .. ...••••. 
L'Ii\TJ3io trcba!Ja des de l'any 1989 en la c-apa-
citació dels parataxònoms. L'inventa ri és el 
resulta t del treball en equip de parataxò-
noms, tècnics, curadors i experts nacionals 
i inrernacionals. Els parataxònoms recol·lec-
ren el material al camp i el po rten a l' I -
B io un cop al me , quan es reuneixen amb 
els curadors per a la rctroalimenració. Un 
cop rebut, els tècnics i els curadors iden-
ti fiquen el material , amb el recolzamenr 
d 'experts nacionals i internacionals, que 
cedeixen temps i esfo rç per l'inventari. 
n parataxònom és una persona originà-
ria dc les zones rura ls, conrractacla i capa-
citada per a realitzar el treball tècnic de l'in-
venta ri de la biodiversitat d'una àrea del 
bosc tro pica l de Costa Rica. Reali tza les 
seves funcions de manera independent , 
sense supervisió directa, tot i que no té t!stu-
cl is formals en biologia i, en el millo r dels 
casos, compta amb educació secundària i 
alguna experiència de trehall en Ics àrees 
silvestres (Gómez, 1993, jan zen et al., 1993) 
ón homes i clones dc les comunitats rura ls 
properes a les <I rees protegides que reben 
un curs pràctic intensiu, vocaciona l, de 
sis mesos de durada, basat en els fon~ ments 
de la biologia, ecologia, taxonomia, evolu-
c ió, mètodes de rccol·lecció i p reserva-
ció, tècniques de processamenr de dades 
i informació, administració i manteniment 
d'equip i tot allò que un individu ha de saber 
per combinar la seva tasca independent en 
el camp amb el treball en equ ip, bàsic per 
la rea lització dc l' Inventari . 
El procés <k: selecció s'inicia posant anun-
cis en els negocis i llocs més visitats per les 
poblacions en la peri fèria de les àrees prote 
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Parataxònom: persona 
provinent de les zones 
rurals, contractada i 
capacitada per 
realitzar el treball 
tècnic d'inventariar la 
biodiversitat d 'un àrea 
de bosc tropical. 
El curs és només una 
introducció al món de 
Ja ciència. La 
capacitació s'enriqueix 
amb el contacte 
freqüent amb 
especialistes 
nacionals i 
internacionals. 
gides. en les que s'ha programat el treball 
dels futurs parataxònoms. Aque~ta Gtm-
panya inicial de divulgac ió té corn a objec-
tiu aconseguir el nombre més gran possi-
b le de persones interessades en concursar 
per aquest cürrec. També, s'uti litzen altres 
mitjans. com és el cas dels funcionaris que 
treballen a les Àrees de Consetvació i que 
freqüentment coneixen les persone~ de 
la comunitat que e1>tan interessades en el 
bosc i la se,·a conservació. 
Els interessats poden obtenir un formu-
lari en els negocis, les Àrees de Conser-
vació i I'IN Bio per a ser inclosos en el pnx:és 
d e selecció per al càrrec. La info rmació 
sol ·licitacla inclou dades sobre l'experièn-
cia i els interessos del sol·licitant. que demos-
trin la se,·a moti,·ació i disposició per mani-
pul ar espècimens, memori tza r nom~ 
cientí fics, v iure en condicions difícib al 
camp, el seu in te rès pe r la co nservació 
de la biodiversita t i la seva capacitat per a 
treballar en equip. 
La recepció dels formularis es manté oberta 
duranr un mes i passa t aquest termin i, 
comença un període inicial de selecció. 
Després de b primera ronda, els precan-
didats són com ·oc;Hs per a una entrevista 
i entre tots ells es seleccionen els millors. 
per a q ue participin en una pràctic;t de 
camp. El propòsit d 'aquesta és tenir un més 
gr-dn nivell de conei,xement i contacte amb 
els aspirants per així poder identificar la 
seva capacitat i interès per a treballar en 
conservació i b iodiversitat, i per enfrontar-
se a les adversitab i reptes que el d rrt.'C 
implica. Els entrevistadors, són científics de 
I'INB io i els mmeixos pa rataxònoms. A la 
fi del procé~ d'ent revistes, es confecciona 
una ll ista definitiva de part ic ipants en d 
curs de capacitació. 
Metodologia 
............................... 
El curs està impartit per personal de l' IN-
13io amb la col ·l:tbo ració d'instructors na-
ciomtls i estra nger~. La metodo logia que 
~·u t i li tza comb ina d treba ll a l'aula amb 
pràctiques de camp. E:. realitzen mòduls 
de 10 a 1 ') dies de treball , seguit de die~ lli u-
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res. A continuació dels mòduls, depenem 
dels temes que es tractin, sïntercala un mes 
de pràctica individual en el camp. El curs 
sïmparteix. princi palment, en una àrea 
protegida per poder sonir al bosc cada cop 
que sigui necessari. Ai.x:ò fa que l'eix central 
del curs sigui el t reba ll de ca m p, ja que 
d'aquesta manera els estudiants relacionen 
la nova teoria amb ambienL'> i circumstàn-
cies que els hi són més famil iars. 
El curs conté elements generals. fent èmfasi 
en la h.istòria natural i la taxonomia bàsica 
dels grups en els que es centra el treball de 
l'lm·entari 1'\acional. Inclou tècniques de 
recol ·lecció i preparaci ó d'espècimens. 
evolució dels éssers \'ius. principis d'eco-
logia r genètica. administració, estructura 
i contingut de la legislació ambiental , el 
treball amb administradores governamen-
tals, habi l itats didàctiques, l 'ús de les habi-
litats pràctiques com la conducció d 'un 
automòbil, l'ús de mapes i la utilització d'una 
comput:Jdora (Janzen et al. , 1994) 
Aquesta capacitació porta al::; estudiants a 
comprendre el per què d 'un inventari. i 
la impo~lncia d'aquest per tal de conèi.xer, 
protegir i utilitzar de forma sostenible la 
biodiversitat del país. Al graduar-se del curs 
bàsic, el parataxònom torna a l'Àrea de 
Conservació d 'on prové, ja sigui com a 
empleat de l 'Àrea o com a funcionari de 
l'lNBio, i ind ica formalment el seu treball 
a la seva respectiva Estació de Biodiversi-
tat (veure mapa). 
El parataxònom administra l'Estació sota la 
seva total responsabilitat, però els materials 
que recoH ecta són objecte de discussió i 
anàlisi posterior amb els curadors, durant 
les v isites mensuals que rea litza a la seu 
central de l'll Bio. Un funcionari actua com 
a coordinado r-facil itaclor del programa i 
que regularment els visita a les estac ions 
repa rtides arreu del país, complint així una 
tasca d'enllaç, coord inació i assistència. 
El curs és la introducció al món de la cièn-
cia en el que estan immersos com a para-
taxònoms. l'\o obstant això. aquest és sols 
el començament. La capacitació s'enriqueix 
amb el contacte freqüent amb els espe-
cialistes nacionals i internacionals. Periò-
dicament es reali tzen cursos breus amb 
la finalitat d'aprofundir en l'estudi de dife-
rents grups d'organismes i en matèrie bàsi-
ques per a la seva feina, com computació 
i fotografia. D 'aquest:.~ forma treballen en 
equip i actualitzen els seus coneixements 
( lNBio, 1995; 1996; L997). 
INBio ha real itzat quatre cursos de para-
taxònoms, cada un amb ca racterístiques 
pròpies. Per exemple, dels participants del 
primer i el segon curs, la majoria eren funcio-
naris del Serve i de Parcs Nacionals o de 
la Fundació de Parcs Nacionals. Al realit-
za r la plan i ficació del tercer curs. es ,·a 
a\'aluar el trebal l dels parataxònoms i e 
,·alor:lla contribució de les poques dones 
que fins el moment s'havien integrat com 
a parataxònomes al procés de l 'inventari. 
Així. el tercer curs es va d i rigir a clones i 
va marcar una fita al contractar 18 para-
taxònomes, clonada la necessitat d'ampl iar 
la participació labora l del gènere femení 
en localitats rurals (I Bio, 1 992). En el quart 
curs es van ampl iar els temes al capacitar. 
per primer cop. a parataxònoms marins. 
Hi ha cen es característiques comuns a qui 
ha desenvolupat <rmh èxit la seYa funció de 
parataxònom: són persones entusiastes i 
responsables que han desenvolupat un 
elevat grau de consciència sobre la neces-
sitat de conserva r la biodiversitat de les 
àrees protegides. 
lJna aliança en benefici mutu 
............................... 
El programa dels parataxònoms ha estat 
considerat comuna de les aportacions més 
noves i valuoses de I'INBio. Ha demostrat 
ser una iniciativa , no només de caràcter 
biològic, sinó també de ca ràcter educa-
tiu i cultural , de gran importància per a 
la transcendència que significa integrar 
persones d'origen rural en la generació de 
coneixements sobre biodiversitat de la 
seva terra , i donar'ls-hi així la capacitat 
d'apreciar-la eles del punt de vista cientí-
fi c. El paper del parataxònom és també 
destacat ja que. en molts dels casos. s'han 
convertit en veritables agents de d ifusió 
d'aquests coneixemenL'i en les seves com u-
nitats i en les Àrees de Conservació 
(Gómez. 1991). 
El pertànyer a les comunitats perifèriques 
de les àrees prmegides, i estar acostumats 
a les difícils condicions clïnfrastructura que 
existeixen en la majoria d'aquests indrets, 
combinat amb l 'exposició a importants 
avenços tecno lògics i a l'oportun itat de 
trebal lar amb taxònoms de renom inter-
nacional. fa que aquests joves siguin molt 
eficients en les seves funcions i alhora gene-
rin una gran quantitat d ' info rmació per a 
llnvenrari acional de Biodiversitat. 
La feina dels pa rataxònoms genera cada 
any centenars de milers d'espècimens 
preparats. d'acord amb un estricte contro l 
de qualitat, acompanyaL<> d'informació quan-
titativa i qualitativa que contribueix al conei-
xement sobre història natural. Qanzen, 1992) 
Aqu est programa és un exemple exitós 
de la participació directa dels secto rs rurals 
en activitats científiques, abans conside-
r-ades com a pertanyents només als sectors 
acadèmico-cientifics. Ha estat positiu. entre 
altres coses, perquè molts cienúfics i profes-
sors universitaris han acceptat aquesta nova 
proposta i han establen una alianc-d de bene-
fici mutu. 
La generació d'informació bàsica. sobre la 
biodiversitat existent en les àrees protegi-
des, per part dels parawxònoms és de vital 
importància per a definiJ els plans de gestió 
de les àrees protegides. Al mateix temps, 
permet als pardtaxònorns acruarcom agents 
de divulgació en les comunitats veïnes, per 
a fer front a la pressió social sobre la biodi-
versitat. En la mesura en què les comuni-
tats dels països tropicals entenguin millor 
la biodiversitat i puguin obtenir dividends 
concret<; i reals dels bo:;cos, la pressió deguda 
a la frontera agrícola serà menor. 
La participació dels parataxònoms ha tingut 
importants implicacions socials ja que l' in-
ventari és per ell mateix una experiència 
educati va i un vehicle de pro moció 
intel·lecrual (Gómez. 1996: Janzen. 1992). 
El fet de comptar amb parataxònoms que 
durant la se, ·a infantesa ilo adolescència es 
va n dedicar a treballs agrícoles. a explo-
tar o r de manera il ·legal. a caçar animals 
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salvatges i altres activitats s imilars té un 
impacte concret i evide nt pe r a les seves 
famílies i veïns. També tenen importants 
beneficis econòmics les famílies rurals al 
tenir un membre de la seva família empleat 
en un treball fix, millor remunerat que les 
feines de camp en l'agricultura o les feines 
domèstiques, les opcions de feina que més 
sovint desenvolupen els treballadors ru ra ls. 
A mesura en que es donin alternatives reals 
i justes als ciutadans de Costa Rica i molts 
altres països tropicals, estarem assegurant 
la conservació dels boscos tropicals. 
Experiències personals 
............................... 
Hi ha molts parataxònoms exitosos que han 
treballat durant anys a J'J NBio. Un d'aquests 
casos és e l de Annia , que treballava com 
a voluntària d 'un parc nacio nal de la seva 
comunitat, aU1ora que treballava en tasques 
domèstiques. Totes les setmanes es reunia 
amb e l personal de l parc per a patru llar 
la zona. Dels funcionaris del parc va rebre 
el fo rmulari i va obtenir un lloc en e l q uan 
curs de parat:.:'Lxònoms a l'any 1995. Ha treba-
llat com a parataxòno ma durant dos anys 
i segons les seves paraules: ¡És bonic, s'aprèn 
molt, sobre tot amb la criança de les larves; 
jo recullo cucs i aprenc de la seva histò ria 
natural. Tot i això, al principi és difícil; vaig 
haver d 'aprendre'm no ms estranys, però 
actualment ja parlo amb facil itat d'ordres 
i famílies i segueixo aprenent!. 
Per aquesta jove, el cur li va donar la opo r-
tunitat d 'introduir-se a l camp de la ciència. 
El seu aprenentatge continua mitjançant 
l'interca nvi amb e ls curadors, que li ensen-
yen a descobrir noves fo rmes d 'estudia r 
la biodiversitat. Amb una preparació prèvia 
de sis anys d'escola primària, Annia treba-
llava no no més en la recol·lecció d 'espè-
cimens sinó que, per exemple, ha col·labo-
rat en la preparació de llistes de plantes 
de l'erm, ha criat papallones i ha estudiat 
la seva històiia natural. Una pa1t fonamental 
de la seva tasca és compart ir amb la seva 
comunitat els seus coneixements científics. 
El cas de Bille n, un jove que treballava 
en l'agricultura col· laborant amb la seva 
família és igualment encoratjador. Ocasio-
nalment, el seu pare realitzava gires de camp 
com a guia local amb científics q ue visi-
taven els boscos de la localitat, per la qual 
cosa, qu an es presentà la o portunitat de 
participar en e l curs de parataxònoms, li 
brindare n e l recolzament necessari pe r a 
que s 'incorporés a aquesta activitat cien-
tífica. Ell explica la seva experiència d'apre-
nenratge:¡ ... en el curs en van donar mo lta 
matèria nova, però el1nillor va venir després 
quan vaig començar a treballar. jo vaig créi-
xer a la muntanya i ara em sento feliç de 
poder treballar-hi. El millor de ser para-
taxònom és que cada dia s'aprén, si a un 
l'interessa! 
Calixte, un a ltre parataxònom que treba-
lla amb l'Àrea de Conservació Guanacaste 
(ACG) des del primer curs, es fa ressò de 
les pa raules del seu company i emfatitza la 
importància d 'estar a la seva comunitat, 
prop del bosc o n es desenvolupa millor. El 
curs per a ell va ser ¡una cosa molt nova 
de la qual jo no en tenia ni idea; va ig haver 
d'aprendre a memoritzar i a treballar amb 
les guies de ca mp, que mo lts cops esta-
ven en anglès! 
Marianela, que pa1ticipà en el curs de dones, 
expressà la seva satisfacció quan va desco-
b rir amb aj uda de ls curadors q ue havia 
tro bat un espècimen nou o estrany. Ella 
fa èmfasi en les dificultats amb les q ue s'en-
fronten les dones rurals quan treballen e n 
una activitat cie ntífica com aquesta , que 
està ben remunerada: ¡El marit ha de ser 
molt compre nsiu i compartir la cura dels 
nens!. El trencar amb e ls esquemes trad i-
cionals que limiten la re ina de la clona rural 
a la seva llar és difícil. En canvi, expressa 
la seva satisfacció de ser parataxònoma ja 
que ¡e l bosc va passar de ser una massa 
verda, va canviar la meva visió; ara hi veig 
tots e ls colors i e ls éssers vius!. 
Noves alternatives 
............................... 
La capacitació rebuda pels parataxòno ms 
en la seva etapa inic ial , a ixí com l'expe-
riència desenvolupada en el seu treball, han 
do nar com a fruit concre t q ue d ife rents 
El programa té 
importants 
implicacions socials 
perquè l'inventari és 
una experiència 
educativa i de 
promoció intel·lectual. 
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persones hagin assumit altres funcions com 
a coordinadors dels programes d' investi-
gació de les Àrees de Conservació, cura-
dors, encarregats de zooplanters i vivers, 
i personal de recolzament a les activitats 
dels p rogrames d 'educació ambiental de 
les Àrees de Conservació. 
Considerant el nive ll de coneixements que 
un pa rataxònom aconsegueix durant el pe-
ríode de capacitació i experiència, podem 
afirmar que estan preparats per a treba-
llar amb responsabilitat en activitats de gestió 
i ús sostenible de la biodiversitat de la seva 
regió. Activitats d'ecoturisme, d'investiga-
ció, de prospecció de biodiversitat, d 'edu-
cació ambie ntal i d 'agricultura són compa-
tibles amb el nivell de cone i.:,xements i les 
habilitats desenvolupades pe r e ls para-
taxònoms. 
Però, el producte més evide nt i el que té 
l'efecte multiplicador més important és la 
seva feina diària a les àrees protegides, així 
com e l recolzament que donen a les dife-
rents activitats i programes que s'impar-
te ixen en les Àrees de Conservació i les 
comunitats de l país. 
Cons ideracion s futures 
............................... 
Un dels aspectes fo namentals que la insti-
tució ha d 'assolir a curt termini és fer més 
sòlid e l vincle existent entre els curadors 
i els parak'lXònoms. L'experiència ha demo -
trat que si l'inte rcanvi entre ambdós es més 
proper, l'aprene ntatge millo ra rà i també 
la q ualitat del treba ll de camp . Un a ltre 
aspecte fo namental que ha d'aconseguir-
se a cu1t te rmini és la capacitació en ecolo-
g ia pe r a que e ls parataxò no ms pugu in 
contribuir, e nca ra més, e n aquest àmbit. 
Aquest aspecte és fo namental per a 
promoure e l desenvolupament de les 
Unitats Bàsiques d'Informació (UBis), un 
resum per espècie, gènere, fa mília o qual-
sevol altre nivell taxonòmic desitjat, que 
conté informació bàsica pe r adapta r-se 
segons les necessitats de ls diferents usua-
ris i a les que e ls parataxònoms hi poden 
co ntribu ir de manera important. Aquesta 
síntesi d'informació, que l'INBio està desen-
volupant per posar la informació de l'in-
venta ri a l'abast d 'un nombre més gra n 
de persones, requereix una gran quanti-
tat d'observacions de camp i fotografies. 
S'ha d'augmentar el nivell de coneixement 
e n aspectes claus, pe r ta l que e ls para-
taxònoms puguin comptar amb les eines 
necessàries per al correcte desenvolupa-
ment de la seva tasca. 
Com experiència educativa, e l Programa 
de Parataxònoms pot servir com a base per 
la capacitació de personal de camp com 
són els guardes de parcs, que podrien enri-
quir la seva fe ina a l'integrar coneixements 
bàsics per la gestió de les àrees i la conser-
vació de la biodiversitat. 
Cal remarcar que el desenvolupament histò-
ric de les capacitats humanes que ha carac-
teritzat a Costa Rica, va preparar el te rreny 
per a que fos possible dur a la pràctica el 
Programa de Parataxònoms (Projecte Estat 
de la ació, 1994; Ministeri de Planifica-
CIO acio nal i Política Econòmica , 1997). 
És la inversió constant en l'educació pública 
la que permet que hi hagi costan·icencs resi-
dents en llocs llunyans amb la preparació 
bàsica per assumir amb èxit un nou repte 
de promoció científica i intel·lectual e 
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